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2. Play Me, I’m Yours の構成
3. Play Me, I’m Yours の経過
4. アートプロジェクトとは
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―くにたちアートビエンナーレ official website より―
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政治研究　第 10 号
　国立市で毎年行なっている「市民意識調査」（5） によると，過去 1 年間に芸術
を鑑賞しなかった人は，3 年連続 50% を超えて増加傾向にあり，鑑賞しなかっ














Me, I’m Yours の枠組みとどのようにつながり，どのように市民に受け入れら
れたかを中心に，統計や映像，アンケート結果を交えてご紹介します。
　2.　Play Me, I’m Yours の構成
　　―まちにつながりを生みだすアートプロジェクト
（6）
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　開催前にこのような内容の告知を見た市民のなかには，これのどこが面白い
のだろうと思った人もいました。しかし蓋をあければ国立市内外から二週間で
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　3．Play Me, I’m Yours の経過
　　―プロセスの中でふだん出会うことのない人がつながる
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　その理由は，Play Me, I’m Yours が，ピアノを置くだけのイベントではなく，
ではないかと思います。
　次項では，コミュニティにダイナミズムを生み出すアートプロジェクトとは
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　それでは，Play Me, I’m Yoursはどういう文脈でつくられているのでしょうか。
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　5．Play Me, I’m Yours とは
　　―ピアノがコミュニケーションの触媒
　ルーク・ジェラムにインタビューした記事を公式サイト（12） に上げました。
ここでは Founder 自身の言葉を抜粋し，Play Me, I’m Yours の枠組みを紹介し
ます。
● “Invisible Communities” : 同じ場を共有しつつもまるで存在しないかのよう
に振る舞う「見えないコミュニティ」
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会を提供し，演奏する人もしない人も写真や動画を共通のウェブに投稿し，世
界中でシェアする「誰もが表現者となれる」プロジェクトが，実際に国立市で
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Play Me, I’m Yours Kunitachi 2018　まちの縁側づくり（講演会記録）
Youtube  投稿数 2,077　
Instagram  投稿数 545
公式サイト 投稿数 241
タンブラー 閲覧数 18,513 （2018 年 3 月）
Facebook  フォロワー数 561
Facebook  いいね ! 512



















向にありますが，2018 年 8 月 1 日現在，人口 76,167 人，65 才以上の人口が
17,303 人で 4.4 人に 1 人が 65 才以上の高齢者となっています。高齢者の割合
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　さらに世帯数と世帯人員構成については，2015 年の国勢調査の結果によれ
ば，34,019 世帯のうち最多 13,906 世帯が一人世帯で 4 割以上を占めています。
大学まちゆえに，学生の一人暮らしも含まれますが，学生は住民票を移さず居
住実態が反映されないことが多いようです。若年層の流入と流出は，ほぼ横ば
いまたは微減で，若年層の定着率は低いのが現状です。2018 年 8 月 1 日現在，
世帯人員数平均はおよそ 2.0 人となっています。 
　一人世帯とはいわば，同伴者のいない旅人のような存在ではないでしょうか。
定住しない若年層もまた，このまちを通り過ぎる旅人の一人でしょう。「市民
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が返ってくるのか。10 年，50 年，100 年後かもしれない。文化投資とは，形
のあるものに還元できないリターンに期待して未来へ投資することです。 
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　（ 1 ）　 市民芸術小ホール，市民総合体育館，郷土文化館の三館を運営し，国立市の文化・
スポーツ事業を企画実施している国立市の公益財団法人。http://www.kuzaidan.
com/
　（ 2 ）　 英国の美術家ルーク・ジェラムによるアートプロジェクト。2008 年バーミンガ
ムで始めて 10 年，世界の 60 都市で開催し 1900 台のピアノを設置，延べ 1,000
万人以上の人々が楽しんだ。http://www.streetpianos.com/
　（ 3 ）　 （公財）くにたち文化・スポーツ振興財団が全国公募による野外彫刻のコンペ
ティションを主軸に置くことで，2015 年より行っているアート事業。2018
年の第 2 回では，関連事業として Play Me, I’m Yours の開催を試みている。
http://kunitachibiennale.jp
　（ 4 ）　 2018 年 3 月 16 日 -3 月 31 日，Play Me, I’m Yours を日本で初めて国立市が開催。
international project managerのSally Reay がロンチに立ち会う。都庁生活文化局や一橋
大学国際課の協力を得て，海外からの観光客向けの発信や留学生への告知を行い一定の
成果を得た。公式サイトは日英表記。http://streetpianos.com/tokyo2018/
　（ 5 ）　 市民の日常的な意識を把握するとともに，行政評価システムにおける 32 の施
策の指標の達成度等を把握するため，住民基本台帳に基づく単純無作為抽出し
た国立市在住の満 18 歳以上の男女 3,000 人に送付して回答を集める。http://
www.city.kunitachi.tokyo.jp
　（ 6 ）　 英国ブリストルに拠点を置く美術家。森美術館でも展示されたウィルスをガ




ダーを出現させたPark and Rideや夢を形づくるため気球から夜明け前に音楽を流すsky 
orchestra，また世界を巡回するプロジェクトでは，NASAのデータに基づく直径7mの
月のインスタレーションMuseum of the Moonを手がけている。https://www.lukejerram.
com/
　（ 7 ）　 開催概要，キックオフ，クロージング，経過，収支報告などをまとめたもの。
http://kunitachibiennale.jp/kaisai0605/















　（ 9 ）　 難民問題を扱ったヨコハマトリエンナーレの作品について，美術手帖 web 版の
解説を参考。https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/5993








目立った。we-ness を述べているエリアソンの artist message は https://youtu.
be/cPJG83bSpjs
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　（11）　 解説と写 真 の ソ ー ス は SEA リ サ ーチラボ。http://searesearchlab.org/case/
prh-2.html
　　　　 2009 年設立の特定非営利活動法人アート & ソサイエティ研究センターの運営
するウェブサイト。主要なメンバーは秋葉美知子　工藤安代　清水裕子。同セ
ンターは，世界的な潮流となっているソーシャリー・エンゲージド・アートに
注目し，2013 年にスタッフメンバーを中心に SEA 研究会を創設。調査研究，
展覧会・イベント開催，出版活動を行っている。
　（12）　 公式タンブラーに，2018 年 3 月，キックオフ直前にインタビューした結果を記事
にまとめたものを掲載。http://streetpianoskunitachi.tokyo/post/172290700214/
lukeinterview
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